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Pefensor deb ,interessos morals i materials d'Artb i sa tomarea 
escriure, contar, dibuixar, et$ etc.: seinpre 
tindra tin2 gra'n ventalja sobre'? qdi tot aixb , 
ignori: i aquesta vetitatja li"+aieird iit@re?ca{,,, 
;a qee's tracti del ofici mes~umil'dePmeir+' '"" 
.' Si es repassen les pagines'MogrAfiques '. 
de molts deis nostres granshomes. " 
D'aqudls. que han  viscu! (ionant hobta 
) gloria a laseua patria y a la humanitat en- 
tera, rs veura que innlts d'c1l.i foren fills d e  
pares hiiiniis i pobrets qiic fi.is no tenien per 
mes iqQg&sp&le prr,,!! vidr;.-pe&kje; lo 
de que no carexien era ,le previsio de zel, 
Qe afany per el pC<rveriir de S;Js fills, es a dir 
que. a canvi d'aiorsos i peiies lograren que 
sos fills iio he. &sin la ignoritncia, sino que 
a i'Escola es fessin homos iiustrats i htils a la 
ciedat. 
.La Escolap la base de  la riquesa del tra- 
tjall, de la virtut del avens en tots sentits, de 
lp mora!idat. dels pobles. 
i ,iA,,Esrola, id ' a  ntlatets, si vqleu conseivar 
I@ que heredeu dels p des; si voieu crear-vas , 
qna posicib 
Cultura Popular ' fetesa de mals averanys, o en uu rondinaire ' ma(.huinorat, que en lo frontispici del Parla- m~ntwp@yol i dels Ministeris hi hauria fa- 
; cilnteflte$r;rit la llegenda dantesca: Lasciate 
: qgraisperenza. 
Id6 tot aix6 s'he esvait corn s'esvaheix 
la boira als raigs del sol. AI calor de la explo- 
si6 de patriotisme que ha engendrat un go- 
vern quasi tniracul6s, en Maura ha recobrat 
son imperi sobre si mateix i son prestigi amb 
.escreix sobre la nacio entera. 
Anys ha que a I'entrada d'un ministeri nou 
.no. s'havia fd una declaraci6 ministerial 
com.la Que ha fut D. Antoili Maura a1 pre- 
sentar-sS.3 les Carts, lodia-92 de  Mars. De- 
, VaptJa,sal11taci6 proemial insertarem les prin- 
'cipals.parrafades del magniPc discurs que ni .: 'creiw@el,cas traduir. 
~ ~ ' i ~ o ~ O t m ~ i v e n i m o s ,  hat\ltalmente, puesto 
Que hemos jurado el cargo de minisjros de la 
1 Ca,fix.Sa;'a atender a to& las necesidades 
, $bt)keagi,n la medida de nuestros acitrtos, 
~ d&os 'que Dlos nos de: per0 concretamente 
L'ANAR A ESCOLA 
, . , I , , : ,  
Si els atlots poguessid compendfe' quant 
son molt petits lo uti1 i necessari que 6s anar 
a la Escpla, 8s ben ,segur que sempre'ls hau- 
ria causat alegria senti[ la campana Der en- 
iiar'hi. . , ,. 
Anaf a la Escota ks anar a 'assegurar el 
peivepir, es  anar,a.$aber, a pen,dre aficio al 
esiudi i al treball, esaliibeiar-se 'de la ociosi- 
Liar, que%, la mare de,l@tatu els vieis. 
Corn que,ls aflsts no~s percaten, en sus 
piimer anys, d+q$esta gian veritat, n'iii ha 
molts qui repugnen aI'E~cola,que consideren 
hores de. niartiri les que's passen a I'auia, y 
que tle,m~tDrgdna,s.estarien a '  caseva fent 
fatxenderias, juganl amb altres allots p'el ca- 
rrei y perdent llastimosament el temps. , , 
Perd, a voltes els pares en tenen la major 
placents y.'six6~suce~eix un dia y un altredta, I 
ritlile de'diesperduts; dc r.ies 'en'que' I'atlot 
no ha aprCs re$ en canvi hauria fetes mil, tre- 
. .  ' M$s hen dih ep Maura. torn+, p,J@rt";,sil ; 
lepresenta al cap, de I'any una suma conside 
i!irndarie,s, que no, hauria , .  ccm6s si hagubs 
anat a escola. 
Gran responsabilidat caiitrauen 'els pares ~ Ma"fYAik6dfuen bo per  jugar aitibel vocable 
que per indoletiria 0, debilitat o mal. entesa . syo  perque es I'impresi6 rebuda al llryir el 
iuierancia no obiiguen ais tills a concorre a . discurset que feu IO cgregi P,e.iident ai pre- 
la i.seoia. senta  a les Cambris lo iiuu gove 11. 'i'orna ~ 
i N o  cs una vergofiya trobar ailots que, ais : a:ser en Maura, es dir I'h<me d'clevada in- 
si: u set anys, encara no saben llegir y es- ' tkligencia, de voidntat viril, d i  probitat puliii- 
criure? cp a proba de tot, i de parmila facil I transpa- 
Desde petits, es deu acos!uniar ais atlots rent. 
bi  estudi; no an& tal rigor que's debjliti la Tot aqueix llarc periode de voluntari o 
b.ua salut, no; per0 si en la mida convenient imposat apartamcnt que iiiguni ilreien j a  deli- 
i ,au,nublr. nitiu, semblava coin -que li Rdgues esmenat 
Aixi serAn bons i utils per ells, per a'la I'acuitat de son t?!t,n! i coin q:ie el :gran 
seus pares i per sos fills, quam en tinguin. Balmds dku dpe''l qtii 'yensabe tiirnim5e. paria ' 
El primer pas per a que ho sien, es en- be, quantveiem o lir$em ce*:s escritS eplsb- 
\:,a -10s ala h c d a .  Sens fer-ho:aixi, el8 At- laris del nostre tstailisia, elis fria Ibefccte 
ibis quan sien hORiOS, no podran dedicar-se. son llenguatje a voltes sibil:ti$, d he  'que no 
nies que a femes de ye0 a treballs per a'ls voiia doixnr tra-par;ntar sol1 pensament, o de 
que noes necesiti inteiigencia. sino pasien- que un pessiinisine fondo, molt fondo, l i  en- 
cia y f o r p  tenebria mort lu enteniment clar que Deu 
rots ers oficis son honrosos, yen  tots ell$ li ha donat, i li veiava arnb uiia'corn a bolra 
fin pot esser horn de bC y digne del aprecl I'expressi6 de son pensamznt. 'De vegades tr: 
Qe lagociedat,pero el que sab Ilegir el que s;ab mien] que's convertis en uma Cassandra pro- 
1 
~ 
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fiabi4:en ,el 'Qobierno nr-titubeos, i i  razona- 
'' mienfos pdtlainentarios, ni dificultad alguna. 
ti media hora $e ha formaJo este Gohieroo ! (1 licmov necrsiktdo deliberar un solo iris- 
tante. {.lJ<ry bien; aplausos) 
C r q n o s  que es preliminar necesario, que 
L rrz y prontainciite.al bien piiblim. sal- 
es aliheki primordial reformar el tingkdo par- 
larlleribrio, para qu,e .sirvan las deliberaLio- 
nes g.3 '- 
van&'etr t6d3 su integritrad la Jiberbd (1: la 
tribuna y todas las prerr;g,,tivas de 13 rcpre. 
re,!taciGn parlamentaria. !Mxy h i r . p L j  para 
que se reflitna 21 prwtigio de 1% Cortzs de 
una de las mayores quiebras que padeee--- 
ib! a decir de amenaza y me quedo corto- 
co,mo la pdece  toda institu-ion cn que e! ritd 
ahogi al dogina, en que el procedimiento 
impide la justitia, erl que el fin C S ! ~  aniquilki- 
dq por io$ medios. 
.Prompvcremos ias ddihe:ncixes :<,ia:i- 
vas i ias refdrillas mi!;tares. cuya adilaiidad 
ho,l)a ,ni:,iestcr de enccjreciiniento: os pro- 
pondreinvs una ainnistio, que espzti';nu; 
(porque hay augurios siertos dc que I:a i: 
dJ  conseguir) que se, irradic en u n  estado YO. 
cialde apaciguamiento de  I:JS pasionx, l e  
todas 1% discordias y de aunainiei1:o de .us 
tsfucrzos nacionalef para hacer i m t c  a ia 
culoa. I :  . ,  . . .  I kn W'Wue a la Drevisibn de un ,Gobierno 
alcance,','con una' obra concreta y determi- 
y en esa obra estamos seguros de la 
estamos seeuros de aue va no 
b i  I'atlot plota, si hi ha el mOs petit pre- 
test, i deixafatl6taranacde~eeila, #+t&i dia 
. .  
si son sos wares debils i excesivament com- 
<, - 
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crlsis'que el estado dct mundo coloca alrede- 
dor de Espafia, poniendo en &ran peligro SUI 
iutereses. 
tanibien todo lo 
funcionarius pubticos, de Los setyi,ci@ pci. 
blicos, de' su organizacltnnnpars eMpfi%dk!;i, 
o ini2iar a1 menos, una @wdghondat,eforiha 
cuya neccsidad estA iiniversahnente reconoci- 
da. (Muy  &en/ 
Entre tanto, otras cosas habrA..&@@li 
niisrna unidad nos permita d~j&,q,.vps6$$js, 
pcrque la apreciaci6n desinterada ds las ne- 
cesidadcs publiras es u n  manatial de rod 1 .. 
dia y de fecundas unanimidades.3 
Ya veie por estas pocas palabras que trae 
nios aqui propositos que pa tienen, fiue v u  
con las doctrinas, i i i  con lit6 pasiones, iii con 
las mezquindades. Estanios seguros, Io sabc- 
mos por experiencia, 'que el Renado eSpaRo1 
tiene Dien,.ccreditadd, q u e  heinns de Bal ia i  
aqui el mismo aiiento quaa nosotros nos. ha 
juntado y que nos ha d,: mcver, porque esta 
es, ai(  fin y a1 c a b ,  'lo qut &+at% es+ra de 
nGsOtios. Esoesla.qUe:yo qpzro y lo que 
el deber nos iaipone;,! potqbe ,asi~&nno lq 
niuieculas de mi cckrpv W Ibrhiiadan, mi #&, 
ni serian mias, ni ~ V J  seria, yo si ufl aliento 
vital no 10s juntasey'las mqvie?, asP lo'hue 
constituye unti nafi6n; sus" hbmbres su ria 
queza, su tribnjo, sU territdH0, no es nada 
si no existe ePalma.de ,lanaci&n, que eb el 
amor a la ,Patria. '(CParider pr-olongarloe 
aplausos qae ahoydn' la bad del Si.: M U U V ~ )  
Noaaltres creym 'qne fro hi haurla cap 
necessitat de !hesentar a le& Corts,-,ni molt 
menys discutlrla, la contestdcirl obl,i@da'&l 
Missatje de la Coiona. LQuina milloi~ respos 
ta a la paraula del R*y. que eix pograma tan 
ciar i tan practic de I'obia gUbeina&ental 
que tot lo pais espga de-la (totnfida .dEn 
Maura? 
Per aix6 fo; ti& iiertat -&.Sanciibz'~e 
Toca, quant despres del discurs del PrefiQenl 
digue eii tefmc;.breus i r,ibsai$s #que .tot 
aqueix prcigrama que acaba ci'espoCar,hq$g- 
ne president del Consell da Mieistres, pol 
desari ollarse en un ,!rimestre, lo que aqueiz 
Mini-ieri represm@.sn aqueix bans, sigu#cg 
que aqueia Mii,,isteri amb *quest, Parlam@ 
pot fer en iuolt pgqcles sessions lo que altres 
Governs no haurien fet e n  moltes.. ~ ,., 
I aixd, es IO que ,VOI i ~o:que negssita 6; 
panya. i! ., 
*'-- . , +c2-&%- &-@ , . 
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lnteressa en grau maxim a:s agritultars 
solucioriar el comflicte que ti Grea la falta 1 el 
rrioit alt preu d'un producte tali, essencial, 
per recordar Id. verema coin :e3 el sofre. La 
seua soluci6 I'acaba de puhlicar "El Cultiva- 
dor Moderim,, de Barcelona, notable ilustra- 
cio ag:ico,la. 
En els nlinieros corresponents a Febrei 
i Mars, aqueixa puhlicaci6 enumefa, el8 
gram resultats obienguts per conibatre el 
ok(ium de la vinya i a altres parasits, aylicanl 
ales pait cs i cep:, soiucihns diacid .sulflldc 
(oii de vidrioi) mes o inanco concentrades. 
Coni aquestes aplicackins dssinfecten les 
planks dels germei!s crlptogimics i de les 
crissllirles, font de ies malsltjes de 1% vtnysr 
L L E I' A v 'I ___- - .-w 
ta prcservscib d'aquets s'obt6-d'una mnnera 
cas-i absoluta. 
T6 ei seiiyaldt procediment una altra vcn- 
materies interessantissimes. .. . 
&J . .  . .  ,..q , O i l  ~. :',' i;3"yc-" / ,  
Per la buna {iiaixa dci nosire Peri&iic en- 
c u p t  atahy a 'i 'h,eiica dri Sur  i especial- 
ment eii lo que se refmix a 1t.s Kepubliques 
4rgentiiia, brasil, Chile, Paraguay i Uruguay 
'hem ilnoinanat Lorresponsal al nostre bon 
arnic D: tiorens M. Joy Pastor-Jujuy 1128- 
Buerios- Aii a. 
Per tot quant se rrlereix a i'Adininistra- 
cib de LLEVIWT, tots els residents en aque- 
lles Repllbhques poden uirigir-se an aquell 
:SI. que les atendrd i se cuiuara 'de, tjametrer- 
jnos '~4s avisos. Els pagos de la 'suscripcio 
'tambe, poden fer-los per mediacio seva. 
@.Jr*\mw:T7 ii',.~.w 
, .  
,A&s trascendentais 
A Barcelona s'han celebrat durant la pri- 
mera decena d a  {uest -mes, dos actes lrascen- 
qientalissiines: L'Assnmbiea d'0rganisocid 
Juridica i el 11. L 'oq i 'ks  tiriide1.sdui.i i a -  
&dLld. Les:conclusions, en ells acordades son 
de gran.interes i algunes d'elles afecten d'a- 
prop a Balears. En la priinera hi 5gurA I'adhe- 
si6 entusiasta -de LLEYANT, i de I'entidat 
Ad~z~eruu. En el segon la de nostro ' Director 
Que foc anuinenat Longresista honorari. ' ' 
! La falta d'espai mos priva avui la publica- 
416 de les coi~clusions que mes nos afecten e 
interessen. Tal volta anitan en els prb-xims 
qurnef6s. 
& U %  &%y, b>.!3:- C>2?&!'6>&$ , .  . ,  I (  : . r !  I , 
HJUNTAMENT 
8easi6 oxlraordinaria del dio 17 de b f o  
$assio opdinario del rnateix dfo 
17 de mors 
Se vn fer baixlapresidencia dal Sr. D. Rartn- 
meu Eeteva, Balle uJor i amh aaaieteucia dele re- 
gidora DL'.;. r'emeuiepI, Gasellac, iapiuum, Catrib, 
h b k v a ,  Llabrea Xiera, I d i w  acoidanl: 
1.er Ap'ouar.l'acta uterior i rattHc.a-se eo 
I'exlraurdiuaria celebradaau squeix mateix din. 
y.un Uuunr de oaira, de I& illata u'nuuutm n 
grifons parliwiars i tslinr-lop I'erupstmt! a Iu $8- 
. S" .* 
nyeria publica a pcticio dele interessats., i mpos 
taut l'iinpost ditdespues de deseontadea aqueixsl 
eiiminacl6u8 1753'50 pts. 
aer :~Suposn!iaia graii utilidnt de la construe- 
ci@#qiliorcr'dels camiue vecinalu. deuiaoar a It 
Diputkcio rrpa aubvencio per adobar,el cami de la 
Torre s u  v&qu'aqueats millora afecte no sol8 a~ 
Arti  vinS~lg.Provrosi. per emer q u e s t  el cami 
qui &em a SUr,cOucFd'drtd. 
4.art Dar unvot de eoolianea a1 Bntla perqua 
en le8 fe8te8 de Yetmana santa cuidi de tot lo de 
Ajuutameut s e n ~ e  surtir de lo consiguat en rl 
R ,:#ut Anuuciar un MCCUFB par qdquirir una 
e&?& a li d'iustalar-hi totes Irs dependancien mu- 
,prsrsul?pst vigeut. \ 
nicin.1. 
1 uua veyada Ja l  eunta p'el S r .  Uaile dole Ire- 
ball8 dds eamioers muuicipais auraut la 8etuieia 
uixeea ia ersuio. 
'' Soesio da.die 24 da mars. 
us I tiarailea, i els regidow w e .  i$,rpiuus*. Carii". 
Nauot; EdteC%, Clirhred; YicO i Aiiiorda a i  In eurl 
a'acordii. 
1.q Aprovar l'aeta anterior. 
2 . ~ 6  addtailtar datt'fuus erioteul ai In Caixa' 
k1unic.ipal io que 88 deu a h 'Prssoreria d'Hizeii.,r 
da, a in UiputaciO i ala emplenlB inunicipalu u eau- 
ae de uo eslar acirbrt el repai-timent d'enguauy. 
Aboriar del capitol d'Ymprevial8 a l  Go- 
mandaut del ?ue81o de IaGuardiaOivil a'33 pta. 
Import de la tercern part de la multn imposada p'al 
Bacie a Gaapar l a s  rtipoli per iofraccio de lea 01.- 
dullansea meuiciplu. 
Dat mu!) y'@ bulk dela treBallk:prestatbp'els 
oaurinera wuuioipila duzaut la setmann. airaca 
la seeaio. 
3.er 
. _-_ 
Sossio del ,die 2 d'Abril 
Baix la. preaideuciu del Batle D. Bartomeu 
Eeteva i ahib adsleuair deia liueuta Sr. Fsmenias 
i:Caaelias, 8enKe t+mes regidor so celabra awsi 
de scgona couvocato.ia neordant: 
2 . O  Aerovar un eoutadeD. Doiningo Hiuturt ~: 
de Ptae. I%:% per modeis impreasos servits a1 
Ajuntnment. 
D.er Que llscrivent dr,h SalaD. Miquel Nor- 
ne8 Muntaoer cobri desda din primer de Jailer 
disuguany el m u  que hi ha wnaigual en el vi- 
geut preaupuat p x l  escrlveutprimer. 
4.at Lumplir exactamrut la8 preveocione 
que fa sl~ Governador Civil eu un otici enviat 
apurqpiwiyaot aulormat el psrrupoal axtraorqinnri 
de 1918.' 
eiininera durant \'A sdinaila aiiterior, i ha he- 
gpeat-hi,tas iuusa trnaac aixsci 1, seenio. 
Aprovar Pacta de ,la seesio anterior. 
6! El Sr: Batle dona coota del trebali deln ' 
-
! ~ , I  
i 
' &qsidida pel  3k. tlatic , D. Bartomeu Es- 
teva i amb  :i'uuica asgbrencja, dcls dos tiiients 
Sres. Prmegiw i ($sel:as. se celrbra ?+si6 ds 
segoqa'coqvocatoria i en ella s'acordl: 
I. "$pfoiar I,a$ta de'la seshio anterior: 
a. La dirtribucib del ion do^ municipals 
prr satisfer le3 obligecioiis del mes. 
3. 'Lprovar kextracto del9 arords presos 
per i 'hjuntamcnt  junta municipal 'durant el 
mrs drhlars i eii~.iar-ioa al bovernador. 
A,xo\ar w r i s  wntrs per I L  sembra ,d;ar 
breb I exoosmos ai uubjic d utccies d; redo- 
:: So&io'dd die 9 d'Abai1' 
: I :  , ,  
: 4. 
macions'per v u l t  dici. 
5.  Vue I 'Ajuntament se suscriga desde I 
deii~uaL1y a ~r &eriard ~ ~ u . u ~ i i ~  dC. d.ninis- 
tracion L&lx que Vdl  dotze pessetes, I se pa  
gui del caprtoi u.imprevits per eiignany. 
Donat conta p'ei batle uels creoalls dels ca- 
miners municipals durant la semana Oltima 
airemla srssio. - 
Sesaio del dia 14 dCAtaaii 
Baix la,I'resideucia del Batle D. Bartomeu 
Esteua. I arnb asistcnct~. del tinent SI. CaseIlas 
i els Regidorn Srs. Espinosa, Carnb, Nanot. 
Llabrk.  1 Pico i  en efia s'acorda: 
Als suscripbrs : 1 
\ t , - l r .  
'Son clifotbhhts'i~:! dui ithati &ixat t t e W  
anomalies que csrrem ,en Vttdministraciij 'de, 
LLF.VANT, especialmen: en 'lo qu'atany a1 
retras en que apareixen. la major partdel% 
nurneros, .. 
Sobre aixo volem dir alguna cosa .a fide 
qu+ls subscriptors se fassen.ca#re& de 1- 
cirduntancirzs en que treballdm i vegin corn 
la niajoi parr.de -vegades el i e t r i  es conha 
la.nustra vcluntat. 
, qrimerament tropessam amb I'inconve- 
iiiehf.grandissim de tenir I'imprenta a fora i 
rnult Iluny, a la qual pos impossible ,do- 
liar presba perqw, ,  abdi4 espewm hi 
tiracla inoites vegades queda llesta si! per6 a 
una hora eii sue no. l iw p y i b i e  j~~?t+ffj 
el tren i ~.d'A@e\l cas se retr ssa un dia 
mes: Alliesqueda entretengut en les Esta- 
ci611~ del tren, perque no rebiguent nulttos 
avis de que'l nhniero es estat depositat a I'+- 
tacio iins al e1&ni& alvespre, tardarn un &- 
tre dia en podec-lo manar recullir. 
Aqueix inconvenient sembla que seria 
solucionat entregant el paquet a I'Agencia. 
ldo, amics lectors, moltes vegades es pitjor. 
Avui :Art&, eorr coin el6 demk pobles qn ~ 
temps anormel, el trhnsit "disminueix i molfes 
vegades s ta in  treJ dies sense agencia que 
ve~~gwi de BAlnia. Ab@ qMii dia s'&n des: 
cuiclin, ja tenit? UIJ i ~ ~ c ~ ~ , c l ~ ~ l g u ~ ~ . , d i e s ,  ii 
dcvegades enkara, coin l'Liutomovil que fa 
el tiansltc& M+tnacer no aut transpwer fptg: 
la ctiriega; deixen eis paquets pei ser trans: 
purratr alub UII carro i el  kntu un dia o dos 
UleS tat. ~ 1, , -  ' 
Uq atre cas amb clue iiiai nos ;haviein 
troiiats: Falta de sellos de correu. En el pe- 
nuitiiti Q." acabarrm el sellos de diari i PA&; 
niieatrador de Cor reus nos p~onirttL qu'eni 
cruria. & -&vet? ?va fer ,oportunaiiierlt ]a,.he-: 
irianaa i treia ell mateix que whi servirien 
itimerliatanient. Ve el n." 3iamtl dos dies de 
r m &  de I'lmyrenta, demanam sellos i no% 
liagueren h,agut duits.. Par tenirlus mes 
coinanam ut* Agedcia qu'en' dugues de. $reg arm3 
A: endenib no hi ague Agcncia i aqui tenim 
quc nios,trobam a1 dia 20 amb el periodics 
del n." 36 amb les dirrcciuns posades i seqse 
puder-ius rnciar per falta de selioj. 
Aixo es, clar i Ilanipant, lo que mt,s passa 
Ho i~avem-vo~tdir.sincer~me,nt a fi 4' que'l 
suscriptors ' C mprenguenf lrCs dificu tars en 
q u e  mos trobain en les poblacious petites i 
fallades de rapides cumunicacions arnb CIS 
grans ceqtreg, nip$ dispeiisin aqutixea a m -  
iualies, que soiriela" piimers ec scntir i per 
tiles ne-oemanam dispensa. 
9 I ; il . ,a . "  . 
, ,  
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SFgueix el temps variable. Uurant tota la 
dezena, hem tcngut dies de sol alternant amb 
el5 de plujs. i molts en que ha  fet her+ de 
cada casta. hixo es casi impropi del rnes d'A-. 
brll 
Els sembrats duen molra toria i ufania. 
PrO sernblqqu'estin ja prou abeumts' i '  ne- 
.. , 
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cesiten mes so! qu'aigo. Si Dtu ho vol se com- 
pondr.4 i I'anyada serd tant bona com se necet 
sita pcr fer cara an el temps negrc que s'acos- 
ta . 
.m Corren bones noticies de la malaltii6 
ue suireix el nostre b e n v o l p  smic D. Juaip 
ncbo JJitffas com tambe del exit dr, !ope% 
racil  que 1: ha errada feta a Bdrceloiia. Deu 
fassa que prest poguem saludar-16 per q u i  
ComDlctamont restablert. 
... 
: . ~ t  i;$i. westre iiaeionai de 'CIUCM 
D. I'ere Tous, natural d'aqui i ex-mestre 
nostw poble, i p x n s t i t u i t  un exit esclawnt 
d r i e  detonfereii& do'dada a;luest hivern. E ' 
dia I del?quest mcsdqia  ell la darrera fent,d 
resum de tote:;. recitant-se poesies, treballs Cs- 
cullits I sorte:jrl:it Ilibretes d'EstaIvi. Sembla 
que tot i.1 poble lid vi51 complagut la beva obra 
t L >  secuiidic el? e l h  pei-iGs autoriiats civil i 
cas!esiasiica I per les pcrsoi+ inel disrinMith 
'de la Ciutat. 
''l. ' A 1 6  enhorabones i aplaudiments hi unim 
el nostros mes sincers. 
m iUn coufrare ue mos deixa!.--ala 
Vcu d' lncm periodic &ls mes ben oricntats 
dins les idees nacionalistes, tomba tambk vic- 
tlma de la crisis del paper i per la solitut en 
gu'es t r o b  son Director en els quefers ,,perm- 
aisticr. hquest es un mal general del que. mos 
ressentim la major pait ,dels qui redactam 
prenya petita. 
Es una llistima que les persones de SOM 
'11 faltaran devers Inca, no 
patla i deirin morir un pe- 
rtancia de *La Veu d'lncar, 
deal i destinat a .fer gpn be 
ue passades les critiques cir- 
als, torni surtir a rol.lo, ala 
$fenyde la causa  
Corn per tota Espanyn, el dia 1 5  aqui 
&mhi  fou avansadn una hora en c l  rellotje 
public. Aquest fet era csperat amb tsgecmci6 
I eraobjecte decomentaris de tota casta, 
Moltsal vespre del dia 15 esperaven les IZ 
ca es despuC de les I I ero s'eqdugpe-, 
re o de no senyi-t<s: E#'rei,iotge;<sttgq4 
aturat tota la nit finS a es cuatre dela matina- 
Ara hi  ha desconcert. Uns segueixen I'hcta 
oficial, altres no., Els treballadors molts se- 
gueixen l'horari vel1 per no tenir el capvespre 
tant llarg. Meselsqui exerceixen carreg oficial, 
han hagti! de sublectar-se a I hora nova per 
ordres su riors C.lsglesia en 1,orde d e  misses 
Es de creure que prest tothon? acatard 
aquesta midadsda per 1.economia que iepor- 
ra i dades les circunstancies critiques del 
temps; I ea gram mals,grans remeis: 
/ i 
que fins ara havia redit la tarreteria <La Cata- 
lanawdc Can Castellet a Yalma. nos comunica 
que ha posaten liquidacio totes les existencies 
de tdri impomint,caia. i >rea la rin~jiistria Fe- 
rreteril 8alearu e n  la Carretera de Manacor 30 
i 3artP4niae'ndespnia a la P. de Eusebi Ma- .  
da 20, a li de dedicar-se, mes en gros a la fa:' 
bricacio de hascolas i ferreteria, fomentant aini 
la prqdncci6 nacional., 
7 
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da e n  que tocl les cinc. , .  
i demes F'.. uncionssyueix I'harari antic.., 
- EJ nostre paisi D. &&mi CGei~a i  
. ,  
Li desitjam exit en son negoci. 
Feia nn quant temps que els dies eren bone 
&@mratat i torna a brusqiiet- 
nsja sao, s'hs posat crostora; 
t poaer tenir un din mea de 
per rbr dl Pm cor-itot n la vo- 
y tot i em anada bastanta geut. 
Setmmn SarlLa foren molt 
de  Pasqua en la sa1a.d' Ac- 
lfonso 88 posn eo essana 
.,:; I&pq$n&!!~i;'' Sufragi Universal '< amb mol- 
tad61 t fancfn 
El din 29 de Mar6,entri en rl,port el xnhec 
%&&bn?kdes~s procodeot'd' Alm*ria ernh ca- 
rregrmsnt ds paumea. El 4 d. Abril norli el i i i~ l ie r  
Baroo,per Alieapi carregat de uqtro. 
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Mars 19- Juan Holl Toua In1 Telaye de 78anli.a 
Abrilti - Viobnf Poll Ruiz -a- Telaya, amb An- 
touin@grau Wabert -a- Ealaguera. fadrinm. . t 
D i s v j d a u m e  Vaquer Servera 
"-,, 16-&a.q Bisquerra Soncho 
, ,-qeMariaRoca Ssnnob 
,, Francex Mestre Gina& 
: ,, iti=Catalins Estarcllas fjanto 
itewrns Si!rls,3-i\ijn~,,z-'rotal, j . . I 
: -- ~ LVlqyS,i I;-! : ~ 
., 
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Uia I i--D.'&lonserrat Blanes Massanet, de 74 
anys, de Pulmoiiia. 
%om1 1. 
&A TRIMONIS 
Dia I I-rSebasti i  Calmau Negre (a) B u o y  amb 
18, .; Bkbnm Solivelles Cursach (a) kloma. 
Didia~3-Perc Josep Maacaro Massanet ( a )  Va- 
lent amb Maria Morey Blanes (ai  Ca- 
1 
tayda.! .' ". 
qotal 2 .  
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